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PRECIOS DE SUSCHICION 
Eo España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
IS'o se admiten más clases le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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B E N E F I C I O D E L A S A Y E S I N S E C T I V O R A S (1) 
(CONCLUSIÓN) 
Y fijándonos ahora en la escasez de 
pájaros en ios campos españoles, preciso 
se hace que tratemos de clasificar las 
causas que la prodacen. 
Es cierto, ciertisimo, que la caza y la 
guerra á los nidos y huevos disminuye 
el número de aves notablemente. Hay 
verdadera aversión en España á los pája-
ros, aversión tradicional y arraig-ada en 
nuestra población rural. ¿Quién descubre 
un nido y lo respeta? Cavadores, sega-
dores, escardadores, todos dan tregua 
á su faena para trepar al árbol ó para 
registrar minuciosamente el matojo don-
de oyeron piar los pajaritos á fin de arran-
car de las ramas con verdadera fruición 
un nido cualquiera. ¿Y cuántas cuadri-
llas de muchachos no ocupan las tardes 
rompiendo huevos de preciosos insec-
tívoros, cog-iendo pajaritos y destru-
yendo toda clase de nidos en los sotos y 
montes cercanos á los lugares? ¿Y qué 
frecuente no es verlos, subidos unos en 
otros, escalar las tapias, las paredes y los 
derruidos murallones de nuestras anti-
guas ciudade-s, pora sorprender ¿ los 
vencejos y á otras aves up ísimas en los 
huecos de los sillares en que anidan^ 
El vicioso afán por pajarear y por per-
seguir y aprisionar toda clase de aves lo 
señala nuestra misma lengua con una 
multitud de vocablos, que designan las 
agudezas y artificios de los clmcheros ó 
cazadores de alforja. El lazo oncejero, 
los señuelos, los cebaderos, las redes, los 
buitrones, las artimañas y armadijos, 
designan otros tantos medios ideados 
por el deseo de persecución á las aves y 
por el constante empeño é ingenio de los 
pajareros. 
Frecuentes son también las desgracias 
por pajarear y por el arrojo irreflexivo y 
la codicia de colocar varetas enviscadas 
en lo más alto de las paredes. Nadie re-
prende estas costumbres, y padres y 
maestros ven en ellas una distracción 
inocente y propia de la infancia. Pocos 
miran un daño en esto, habiéndolo con-
siderable, y es porque se ignora por los 
más el valor del ave insectívora, los ene-
migos que arrancan al cultivo, el des-
trozo que evita en mieses y plantíos, co-
sas que fuera útilísimo difundir por me-
dio de concisos escritos, que llegasen, 
como llega el popular romance, hasta la 
última aldea. 
Pero estas causas, con ser importan-
tes, no determinarían mal tan hondo co-
mo el que tocamos en la población alada, 
si otra más funesta aún no la combatiese 
ruda y radicalmente. 
Viendo el furor maniático, dice don 
Fermín Caballero en su libro migístrai 
sobre la Población, rural , con que en 
muchos de nuestros pueblos se conspira 
contra cualquier árbol que existe ó apa-
rece, no he podido ménos de compararlo 
al instinto de embestir de los toros jara-
meños. 
(í) Véanse los números 827, 828, 830, 832, 
838 y 839. , , , , 
¿Qué^trascendencía tiene la tala en la 
disminución de las aves? 
Digno de ser oído en esta materia es, 
sin género alguno de duda, el eminente 
ornitólogo Brehm. Así decía en el Con-
greso de agricultores y de forestales cele-
brado en Viena con motivo de la Expo-
sición Universal. 
«En mi sentir, se ha dado demasiada 
importancia á la persecución inmediata 
de los pájaros. No es que yo quiera pro-
tegerla ni disculparla, sino que quisiera 
no fuese s malada como la más principal 
entre las que producen la desaparición 
de las aves. Yo condeno y vitupero, lo 
mismo la insensata saña de los italianos, 
los griegos, los franceses meridionales y 
los españoles contra los séres alados, que 
la inconsiderada afición de nuestroe jó-
venes á recoger nidadas; pero no puedo 
atribuir á estas malas costumbres, en 
primer término, la escasez de aves tan 
laraentafele que venimos notando. Poco 
es lo que pueden perjudicar los buscado-
res de nidos y los cazadores á la propaga-
ción de las especies, sí la comarca se en-
cuentra en favorables condiciones para 
la estancia y cria. Si se prescinde de 
raras excepciones, la naturaleza repone 
con facilidad aquellas pérdidas. Una pa-
reja, de alcaudones destruye más nidos 
que todos los muchachos de una comar-
ca, sin que por esto se note disminución 
sensible en las aves útiles de un país; 
pero bien pronto ésta se hace considera-
ble y alarmante sí los arbolados no se 
respetan.» 
El mal, de consiguiente, superlativo, 
el que ocasiona, más que otro alguno, la 
falta de pájaros inseo^ívoros, es para el 
distinguido naturalista alemán la escasez 
de montes y de plantíos. 
El celebre Rauch, hace ya bastantes 
años, lo recordaba también de esta br i -
llante manera: «Los árboles desempeñan 
después del sol, el más grande de los mi-
nisterios, y aparecen destinados á regir 
todas las armonías del globo. Bajo su 
dichosa influencia todo vive y prospera; 
cuando desaparecen, los manantiales se 
secan, los rocícG se alejan, los campos 
pierden su frescura, la tierra se hace im-
productiva, los pájaros disminuyen, la 
marcha de los meteoros se interrumpe y 
el celeste y majestuoso cuadro del mun-
do se anubla y decolora.» 
Esa fiera persecución á los árboles es 
el arma más terrible esgrimida contra 
las aves. ¿Cómo han de vivir en los tris-
tes sitios donde miran á toda hora des-
truida la apacible sombra, muerto el fru-
to de sus amores y despedazado el nido 
que tejieron afanosas y que celosamente 
colocaron bajo la verde bóveda de movi-
bles hojas? Quevedo lo decía en una de 
sus silvas, á la vista de un árbol desga-
jado: 
¿Qué h T á el jilguero dulce cuando halle 
Su patria con tus hojas en el suelo? 
Sí: el árbol es la clave del arco majes-
tuoso de la naturaleza. Así la Grecia, el 
país más bello y más fértil en otros tiem-
pos, sigue en una profunda decadencia 
desde que destruyó sus montes y desde 
que fundó todos sus recursos en el cul -
tivo de los cereales y en los productos 
exclusivos de la industria. 
La naturaleza, herida en lo que habis 
recibido de más bello y fecundo, rec'ama 
ser regenerada. Los vientos, las lluvias 
y la vida toda, pueden y deben de entrar 
en el círculo de sus regulares funciones. 
Este triunfo del genio de la reproducción 
sobre el de la destruccíou y del caos, es-
ta conquista del imperio de la fecundi-
dad, conquista la más duradera, pues 
conspira á restablecer la obra de Dios, 
debe ser hoy el pensamiento de todos los 
príncipes y de todos los gobiernos, rea-
lizándose para la gloría y la felicidad de 
los pueblos. 
Propagar los arbolados, respetar los 
existentes, multiplicar los arbustos; hé 
aqníloqueprepararáá nuestro cultivo una 
vida libre de contratiempos y de escase-
ces, y lo que tornará fecundos los esfuer-
zos del labriego, repartiendo la abundan-
cia y la alegría donde hoy reinan tan solo 
el dolor y la miseria. 
Más que las leyes, más que los castí- • 
gos, conseguirán por esta regeneradora 
senda la propaganda incansable y la di-
fusión de la buena doctrina. Las preocu-
paciones, petrificadas por el tiempo, solo 
se destruyen con una gran fé y con una 
inquebrantable constancia, llevando un 
día y otro hasta la más apartada cabaña 
el respeto á las aves útiles por medio de 
impresos y por la palabra de los párro-
cos, de los maestros, de los médicos, de 
los veterinarios y de los labradores ilus-
trados. 
Si las verdades útiles á la agricultura 
se extendiesen con la constancia y el 
ahinco con que se propagan los ideales 
políiicos, ¡cuan otra fuera la suerte de 
nuestro cultivo! Solo al impulso de mu-
chas voluntades es como cederán erro-
res inveterados y apreciaciones injustas 
que forman hoy barrera infranqueable 
que detiene el paso á todo progreso ver-
dadero en nuestra vida rural. 
Es preciso que la instrucción, aclaran-
do el entendimiento del hombre de cam-
po, lo eleve hasta aquel profundo pensa-
miento de Chateaubriand: 
«Nuestra dicha aquí abajo está ligada 
á una felicidad general en una cadena 
de seres y de mundos; el hombre, en ar-
monía con todas las demás creaciones, 
debe marchar á un paso igual con ellas 
al cumplimiento de un ñu, que Dios re-
serva en su eternidad.» 
LA.S ROTURACIONES 
Una revista agrícola [France Agricole) 
ha publicado un meditado artículo sobre 
roturaciones, aconsejando cesar en tal 
práctica, por los perjuicios que se oca-
sionan á la agricultura, á la vez que los 
sufren los propietarios de los predios, 
objeto de la trasformacion del cultivo 
forestal en agrícola, lo cual ocasiona 
muchos gastos y origina muchas decep-
ciones. 
Los bosques subsisten y prosperan en 
terrenos poco fértiles, y solo requieren 
algún fondo y frescura, teniendo escasa 
importancia que sea rico en principios 
minerales de fosfatos, sales potásicas, 
etc. Alucinados por la lozanía del arbo-
lado, se han hecho muchas roturaciones 
confiando en la oondad del suelo para 
obtener abundantes -cosechas agrícolas, 
planteando el cultivo de cereales, vides 
ó de plantas industriales, como la remo-
lacha, la colza y otras análogas. Los pri-
meros años, mere :d á la acumulación de 
detritus forestales, se han obtenido bue-
nas cosechas; pero á los cuatro ó cinco 
años, agotado el terreno de los princi-
pios fertilizantes que tenia, y á pesar de 
someterlo á barbechos, solo produce 
mezquinas cosechas, que á los diez ó doce 
años son nulas. 
En algunas región'S del Noroeste de 
Francia se practicó esta trasformacion en 
grande escala, adquiriendo buen valor 
los terrenos montuosos que se creían ap-
tos para la agricultura; las talas de arbo-
lado se efectuaron con codicia, se planteó 
el cultivo agrario, y á los pocos años los 
propietarios se encontraron en posesión 
de fincas sin rendimiento, terrenos ago-
tados, donde habían enterrado capitales 
que resultaron improductivos;íntenfaron 
nuevamente restablecer la cria de espe-
cies leñosas, como el pino silvestre, pero 
los resultados no se podrán experimen-
tar hísta otra generación, suponiendo 
constancia en los dueños para mantener 
el cultivo forestal, en los primeros años 
con escasos rendimientos, puesto que es-
tos se limitan á los productos de claras y 
limpias. En comprobación, se cita un 
monte de propios al Mediodía de Francia 
que fué talado para convertirlo en viñe-
do: situado en un valle de orientación 
Norte-Sur, este viñedo no dió resultado, 
pues aunque la naturaleza del terreno 
era favorable á la v ü , las heladas tardías 
que se sentían casi todos los años impe-
dían el desarrollo vegetativo, y ade-
más la roturación de la masa arbórea 
constituía una valla á la acción, de las 
heladas. De manera que la roturación del 
bosque fué á la vez perjudicial para los 
propietarios del monte, y para los comar-
canos. Entre otros casos, la invasión de 
la filoxera y del mildew (perooóspora 
vitícola) en nuevos viñedos ha hecho la-
mentar á los roturadores de su imprevi-
sión codiciosa. 
La producción de los montes es in-
ferior á la de las tierras agrarias; pero 
aquellos no pueden convertirse en las 
últimas por el simple capricho del hom-
bre. La naturaleza tiene sus leyes inmu-
tables, y no es posible alterarlas, subsis-
tiendo las causas creadoras. Los terrenos 
forestales subsisten productivos, y dan 
los mayores rendimientos, explotándolos 
para monte; intentar en ellos el cultivo 
agrario es ir á una ruina segura, para 
luego abandonar el terreno, puesto que 
la repoblación es obra muy costosa y de 
resultados muy lejanos, que solo pueden 
emprender entidades permanentes, como 
es el Estado, que debe velar por los inte-
reses públicos, no limitados á la presen-
te generación, sino que su misión es 
más elevada y debe atender con previsión 
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no solo á las necesidades presentes 'de la 
sociedad, sino también á las futuras. 
Los males de que se lamen'a el perió-
dico francés desgraciadamente se sien-
ten en España, como lo acreditan los 
vastos eriales y páramos que antes sus-
tentaban frondosos arbolados. Pero en 
Francia atiende el gobierno con crecidos 
recursos á la conservación y fomento de 
los montes piiblicos, á cargo del ministe-
rio de Agricultura, y la opinión coadyu-
va á este patriótico fin, puesto que ni 
aún en situaciones difíciles y momentos 
críticos, como al tratar de satisfacer á 
Alemania la indemnización de guerra, 
nadie pensó en arbitrar recursos para 
esta perentoria necesidad con la venta 
de montes públicos. 
MERCADOS D£ VINOS 
En los de Valencia y Múrcia la deman 
da signe siendo activa en la mayoría de 
las bodegas que no quedaron agotadas 
en los tres primeros meses de la campa-
ña, y el movimiento de exportación de 
las fuertes cantidades que tiene acapara-
das el comercio es todo lo grande que 
permite el material de las vías férreas que 
cruzan aquellas hermosas regiones; los 
precios siempre muy firmes, disfrutando 
las más selectas partidas de un favor 
nunca visto. 
Liria (Valencia) ha despachado hasta 
la fecha unas 9.000 botas de 60 cántaros, 
ó sea las tres cuartas partes del caldo que 
elaboró en la última vendimia; las pr i -
meras clases se venden á 13 rs? cántaro y 
las bajas á 9. 
En Mogente, Chelva y Cuarte han he-
cho los comisionistas importantes ajus-
tes, rigiendo los mismos precios que 
apuntamos en anteriores revistas. 
En Manises se han cerrado partidas de 
12 á 13 rs. el decálitro. 
En Requena no pasa de regular la ani-
mación, siendo los precios más generales 
los de 17 á 18 rs. la arroba. 
En Pedralva se han encalmado las 
transacciones; el vino se cotiza de 40 á 50 
pesetas la bota. 
Las expediciones por el puerto de A l i -
cante ofrecen sumo interés y en la plaza 
no escasean los negocios. ĵfl 
En Catral se detalla el cántaro de 15 á 
15,25 rs. 
Las primeras clases no se consiguen 
en Benicarló (Castellón) á menos de 16 á 
18 rs. el decálitro y las segundas están 
de 14 á 15, habiendo pasado á mano del 
comercio casi toda la producción de 
aquel término, así como la de muchos del 
interior del Maestrazgo; la exportación 
para el extranjero se sostiene. 
En Vinaroz no escoscan tampoco los 
negocios. 
En Yecla (Múrcia) se han contratado 
dos buenas partidas á 24 rs. la arroba, y 
la extracción de las ajustadas anterior-
mente se hace con toda la actividad que 
es posible. 
Los vinos de Moratalla han resultado 
buenos y se venden de 18 á 20 rs. la 
arroba los superiores y de 14 á 16 clases 
corrientes. 
En la Roda (Albacete) casi puede de-
cirse ha terminado la campaña, pues so-
lo restan pequeñas partidas, siendo de-
mandadas de 17 á 18 rs. la arroba. 
En Casas-Ibañez se han agotado por 
completo los vinos de exportación; los 
ligeros se despachan para el consumo 
local de 14 á 16. 
De Almansa ya dijimos que el propie-
tario D. José Rodríguez había cedido 
11.000 arrobas al alto precio de 26 reales. 
Casi toda la cosecha de aquel importante 
pueblo vinícola, está ya realizada y solo 
restan disponibles buenas partidas en las 
bodegas de los Sres. Galíano, Ochoa y 
Puigmoltó. 
» « 
Castilla la Nueva.—El mercado está 
animado y los precios muy firmes. 
En Tomelloso (Ciudad-Real) se han 
vendido importantes cantidades de vinos 
blancos á 14 rs. la arroba, rigiendo para 
los tintos el límite de 20. 
Con destino á Francia han trabajado 
con calor varios comisionistas en la bo-
dega de Almodóvar del Campo, ñuctuan-
do los pre ios entre 16 y 17 rs. la arroba. 
Para la Coruña se han hecho en So-
cuéllamos unas 2.000 arrobas á 21 rs. 
De Manzanares sabemos que las prin-
cipales cosechas están ya en poder del 
comercio, que el tinto se paga á 24 rea-
les la arroba y que el blanco se ofrece 
á 18. 
En Valdepeñas queda poco vino tinto 
de la vendimia de 1884; así es que se sos-
tienen los precios de 27 á 29 rs. la arroba; 
los de igual color del año se cotizan á 25 
y de 26 á 26^0 por segundas y primeras 
clases, y los blancos de 20 á 21. 
Cardón de Calatrava vende de 15 á 16, 
Puertollano de 16 á 17, Almagro de 16 á 
18 y Yillarrubia de los Ojos de 19 á 20. 
En Daimiel han cambiado de mano 
2.000 arrobas de 20 á 21. 
En Argamasilla de Alba se detallan los 
blancos y tintos á 18. 
En Tarancon (Toledo) se han agotado 
los vinos añejos, y ha comenzado la ven-
ta de los nuevos con animación; el señor 
conde de Retarnoso ha cedido algunas 
partidas á 22 rs. y á igual límite se han 
enajenado 6.000 arrobas del conocido v i -
nicultor D. Mariano Fernandez. 
En La Torre se opera con actividad pa-
ra Bilbao, Madrid y otros puntos sobre 
la base de 20 rs. la arroba. 
? En Talavera de la Reina la existencia 
es corta y los precios oscilan entre 16 y 
30 rs. la cántara, según la clase y edad 
del caldo. 
En San Clemente (Cuenca) se han ven-
dido dos partidas de tinto á 16 rs. la 
arroba; los blancos agotados. 
De San Martín de Valdeiglesias se han 
sacado algunas tinajas para Santander; 
la venta del moscatel y albillo toca á su 
término, habiéndose expedido estos v i -
nos especíales para Madrid y sus afue-
ras. 
En Argonda han subido los precios 
del vino nuevo, quedando de 24 á 25 rs. 
la arroba; lo poquito que queda de la co-
secha de 1884 es solicitado con afán, pe-
ro los tenedores tienen altas exigencias. 
En Morata de Tajuña se han hecho 
ventas de vino del año á 24. 
Castilla la Vieja.—Los comisionistas 
y porteadores han trabajadj en grande 
escala en El Tiemblo, Sotillo, Escaraba-
josa y otras bodegas de la provincia de 
Avila. 
De Toro (Zamora) se exportaron en Di-
ciembre último cerca de 50.000 cántaros 
y en lo que va de Enero se han ajustado 
más de otros 20.000; los vinos de prime-
ra se detallan de 26 á 27 rs. y los de se-
gunda de 24 á 25. 
En Moraleja del Vino no es relativa-
mente menor la actividad que ha reina-
do en las compras, como lo comprueba 
el hecho de llevan enajenados esta bo-
dega unos 70.000 cántaros; el precio 
más general es el de 20 rs., por mas que 
ciertas cubas se han pagado á 21, 21,50 
y 22. 
En Zamora sigue vendiéndose de Ifi 
á 21. 0 
En Oigales (Valladolid) se han elabo-
rado buenas clases, despachándose len-
tamente de 20 á 21 rs. el cántaro. 
Los negocios se han reanimado en La 
Seca, habiéndose exportado para Astu-
rias y Santandersiete wagones de blanco 
del año á 17 rs. el cántaro y otros dos de 
añejo, igual color, á 21. Los porteado-
res también han cargado buen número 
de carros de blanco de la última cosecha 
á 18 rs. 
En la Nava del Rey se lamentan de 
que el favor de sus caldos no guarda 
la debida relación con su clase y menos 
con los que rigen en otras bodegas simi-
lares; los blancos del año están á 16 rea-
les el cántaro, los de color de 17 á 18 y 
los tintos de 23 á 24. Cierto igualmen-
te que los propietarios se resisten á ce-
der los blancos á los límites que de-
jamos apuntados; los blancos añejos se 
cotizan de 22 á 23, los reañejos terciados 
de 26 a 34 y los de más edad de 45 á 60. 
En Pozaldez se ha operado en mayor 
escala que en las semanas anteriores, ha-
biendo cambiado de mano, partidas de 
tinto y de blanco nuevo y añejo; los de 
este último color se han pagado á 18 y 
21 rs. cántaro respectivamente y los t in -
tos á 20; de cuya clase se han sacado 
para Santander nueve wagones. 
En Rueda no deja tampoco de haber 
compradores, detallándose el blanco del 
año de 17 á 19 rs. cántaro y los tintos de 
la misma cosecha á 18; los blancos añe-
jos consiguen los tipos de 22 en adelante, 
según clase y cosecha. 
De Valoría la Buena nos participan 
que los compradores se niegan á aceptar 
como corriente el límite de 20 rs. que 
pretenden los propietarios, y que lo que 
se negocia se paga de 18 á 19. 
En Tudela de Duero se han enajenado 
algunos miles de cántaros á 17 rs. por 
los blancos y 22 por los tintos, cuyos t i -
pos quedan firmes. 
En Ataquines se observa mucho movi-
miento, por más que los vinos tintos no 
se logran á ménos de 22 á 24 rs. cántaro; 
los blancos son solicitados de 18 á 20. 
Para Búrgos se han ajustado varias 
cubas en Tordesillas á los tipos de 20 
á 22. 
De Olmedo se nos da como corriente el 
precio de 20 rs, cántaro. 
En Peñ&fiel es:á encalmado el negocio 
desde que se agotaron los vinos añejos; 
los nuevos se detallan al mismo límite 
que en Olmedo. 
Sobre wagón ó en almacén se cotizan 
en Valladolid los caldos ricos en alco-
hol y color á 20,50 y 21 rs. el cántaro, y 
los ligeros de 18 á 19. Durante la última 
quincena se han expedido por aquella es-
tación 14 wagones para Hendaya, Pasa-
jes y Minas de Barruelo. 
Las ventas están animadas en Villa-
franca del Vierzo (León), dirigiéndose á 
Galicia casi todo el vino que sale de dicha 
bodega, en la que se paga el tinto de 20 
á 22 rs. cántaro, y el blanco á 16. 
Villamañan vende con no menos de-
manda de 16 á 17. 
En Palencía disfrutan los caldos de 
una estimación inusitada; el cántaro, con 
derechos, se cotiza de 25 á 29 rs. 
En Cevico de la Torre se trabaja en 
grande escala para Francia, ascendiendo 
á más de 12.000 los cántaros que se han 
ajustado con dicho destino en lo que va 
de mes; son precios corrientes los de 17 
á 18 rs. 
La venta está muy adelantada en Due-
ñas, cuyos ricos caldos son cada día más 
apreciados en el mercado de la vecina 
república. 
En Paredes de Nava sigue cotizándose 
á 13y 13,50 rs. cántaro. 
Para laexportacion se deatalla enAstu-
dillo á 17 rs. y á 20 para el consumo lo-
cal. 
Los vinos claretes añejos se negocian 
en Aranda de Duero á 28 rs. cántaro y los 
de igual clase del año, á 22,5©.—^. 
NOTICIAS 
La estación de Port-Bou publica los si-
guientes dntos estadísticos relativos á la 
exporracion por aquel punto de nuestros 
vinos. 
Expediciones del 1.° al 9 de Enero de 
1886: 
K i l ó g r a m o s . 
Para París 747.835 
> Burdeos 446.303 
» Cette 1.728.711 
> varios destinos 1.276.544 
Total 4.199.399 
Por el ministerio de Fomento se ha 
dictado una real órden encargando á la 
dirección general de Obras públicas que 
prevenga á los ingenieros jefes de los 
diversos servicios que, por sí y por me-
dio de los ingenieros y subalternos que 
se hallan á sus órdenes, impulsen la eje-
cución de las obras pendientes, remo-
viendo todo obstáculo, aplicando rigu-
rosamente las condiciones de los contra-
tos en cuanto al desarrollo de las obras, 
y que al propio tiempo se lleven á cabo ó 
terminen los estudios que les están enco-
mendados, con el propósito de facilitar 
trabajo á las clases jornaleras. 
En los días 14, 15 y 16 del corriente 
mes se exportaron por el puerto de Ta-
rragona las siguientes cantidades de v i -
nos: 1.600 bocoyes para Cette, otros 200 
para Marsella, y 855 pipas, 111 medias y 
158 cuartas para Montevideo. 
La cantidad de aceite entrada en Mála-
ga durante el pasado año de 1885 ascen-
dió á 361.287 corambres, equivalentes á 
2.120.000 arrobas; y habiendo sido la 
entrada de igual caldo en 1884 de 182.898 
corambres, ó sean 1.142.200 arrobas, re-
sulta una diferencia de más en 1885 de 
178.389 corambres, equivalentes á arro-
bas 977.800. El precio medio de la arroba 
¿e aceite en aquel mercado ha sido el 
año anterior el de 33 rs. por lo cual, las 
2.120.000 arrobas introducidas por el 
ferro-carril suponen un valor aproxima-
do de 70.000.000 de rs. 
—El dia 14 del corriente mes entraron 
en dicha plaza 547 corambres con 3.282 
arrobas de aceite, cuyo caldo se paga en 
bodega á 37 rs. y en puertas á 34 el nue-
vo y 35 el viejo. 
A continuación anotamos las cantida-
des de trigo exportadas por las Indias 
inglesas á todos ios países durante los 
doce últimos años que se detallan, es de-
cir, del 1.° de Abril al 31 de Marzo de 
los años siguientes: 
Hectólitros. 
1883 82 9.241.012 
X882 51 12.954.165 
1881 80 4.863.740 
1880 89 2.434.426 
1879 88 690.389 
1878 77 4.163.810 
1877 76 1.649.905 
1876 75 1.640.369 
1875 74 701.454 
1874-73 1.147.230 
1873 72 257.419 
1872 71 416.214 
Según el censo hecho en 1858, en las 
Indias la cifra de población era de 
119.797.691 habitantes; en 1861, se elevó 
á 254.000,000, y dentro de veinte años 
pasará probablemente de 300.000.000. 
La producción de trigo en aquel pais, 
está valuada de 184.000.000 á 240.000.000 
de bushels. 
Los periódicos extranjeros dan cuenta 
de una verdadera curiosidad, tan útil co-
mo económica. 
Parece que los labradores y campesi-
nos de Tarbes (Altos Pirineos) han adop-
tado un método sencillísimo para preca-
ver sus haciendas de los efectos de la 
electricidad atmosférica. 
Para ello colocan en lo alto de sus mo-
radas, graneros, pajares, etc., un palo 
largo en cuya extremidad atan un grue-
so manojo de paja. Más de 18 municipa-
lidades de aquel distrito que han emplea-
do este sistema tan sencillo y barato de 
para-rayos, se han visto libres de los des-
trozos ocasionados por las chispas eléc-
tricas en las pasadas tormentas, siendo 
castigadas otras cercanas que no lo ha-
bían empleado. Seria de desear que nues-
tros labradores adoptaran este sencillo 
medio, para ver si la práctica en España 
confirmaba la teoría. 
Han empezado con actividad los tra-
bajos de explanación de los terrenos en 
donde se ha de instalar la exposición uni-
versal de Barcelona en 1887, ocupándose 
en dichos trabajos unos 150 operarios. 
Según nuestras noticias, en el término 
de Pina disminuye progresivamente la 
epidemia de viruela que padecía el gana-
do, creyéndose fundadamente que en 
breve plazo se conseguirá la completa 
extinción de tan asoladora plaga. 
En Camaña casi ha desaparecido, pero 
en Sádava, Utebo, Tomeilla del Rebollar 
y otros puntos de Aragón se ha presen-
tado la citada epidemia. 
En Bilbao ha llovido sin cesar un ins-
tante por espacio de cuatro días com-
pletos. 
El municipio de Mequinenza ha acor-
dado la celebración de dos férias de ga-
nados al año, que se verificarán á últimos 
de Marzo y Agosto. 
• U n terrible ciclón que se presentó la 
semana pasada cerca de Boston y reco-
rrió gran distancia por la costa de los Es-
tados-Unidos, destruyó completamente 
más de sesenta buques, y se cree que han 
perecido una veintena de personas. Los 
periódicos americanos están llenos de 
detalles respecto á esa catástrofe. 
Ha causado gran perjuicio á los comi-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
sionistas de Inin la circular de la Direc-
ción de Aduanas fecha 28 de Diciembre 
último, disponiendo se practiquen dobles 
reconocimientos de mercancías en la 
aduana, con lo cual se retrasa el despa-
cho considerablement9 y de ello se queja 
el comercio. 
En la actual campaña se han exporta-
do á Inglaterra y á los Estados-Unidos 
más de cincuenta millones de kilógra-
mos de pasa de los pueblos productores 
de nuestra península. 
Dice un periódico de Calatayud que en 
algún pueblo de aquella comarca mue-
ren bastantes cerdos de una enfermedad 
que dan los profanos en llamar colérica-
Los fríos siguen siendo muy intensos 
en Málaga y los plantíos se resienten 
por la frecuencia de las escarchas. 
En los demás puntos de Andalucía el 
invierno es tembien muy crudo. 
En el año último se han descargado 
en el puerto de Alicante 4.592.770 kiló-
gramos de bacalao de distintas proce-
dencias. 
MERCADO DE TARRAGONA 
Con sumo gusto debo manifestar que 
desde mi última revista han experimen-
tado todos los negocios una animación 
de importancia. 
La exportación de vinos á Francia 
muy activa, no dejando de serlo los en -
víos de dicho caldo á otros puntos de Eu-
ropa y Américas. 
Los envíos de avellana y almendra 
también revisten su importancia. 
Sobre los artículos de importación di-
ré que merecen especial mención los 
arribos de espíritus, puesto que desde el 
primero de año se han recibido 2.189 bo-
coyes y 189 cascos, la mayor parte pro-
cedentes de Alemania. 
Vinos.—Algo encalmados, pero no por 
esto los precios se moderan, fundándose 
los tenedores en la escasez que hay. Ac-
tualmente se pagan: 
Campo, de 30 á 45 pesetas y Priorato, 
de 50 á 65 pesetas todo, por carga de 121,6 
litros. 
Mistelas.—Hay mucha demanda. 
Tintas, de 60 á 70 pesetas carga y 
blancas, de 35 á 50 id. id. 
Avellana.—Desde hace más de dos se-
manas que se ha notado muchísima ani-
mación en el embarque á Inglaterra, por 
cuyo motivo han sufrido alza en sus pre-
cios, habiendo fundadas esperanzas de 
que aun subirán más. 
Gorda escogida, á 31,50 pesetas saco de 
58,40 kilógramos. 
Corriente, á 29,50 id. id. id. 
Almendra.—Vent&s regulares. 
Caixalot á 40 pesetas saco de 50,40 k i -
lógramos. 
Mollar, á 47,50 id. id. id. 
Nota de los embarques efectuados du-
rante la quincena desde el 26 de Diciem-
bre de 1885 al 11 Enero del 86: 
Vino, 8.103 bocoyes, 843[l, 166[2, 
597i4, 2(5, 5i6, 311i8, 31i32 y 4 barriles. 
Avellana, 3.000 sacos. 
Almendra, 260 sacos. 
JUAN MARCA, Y FERRBR. 
Reus 15 de linero de 188ó. 
fiorretpoidsnGia Mercantil 
sesenta mil cántaras que en años regu-
lares se suelen recolectar, tan solo se ha-
brán cogido unas cuatro mil, pero de ca-
lidad tan interior que se cree sea difícil su 
venta. 
De ser realizable y cosa formal la idea 
de construir una línea de ferro-carril de 
Laguardia á la villa de Haro, de que tan-
to se ha venido hablando desde hace 
tiempo, ninguna época fuera más á pro-
pósito que la presente para los empre-
sarios y naturales del pais; loa primeros 
realizarían con alguna economia más 
sus obras, y los últimos aliviarían con el 
jornal sus más urgentes necesidades; ro-
gamos, pues, á quien sea necesario, se 
dé pronta solución al proyecto de refe-
rencia. 
La siembra se hizo con excesiva hu-
medad en general, pero con un temple 
excelente, por cuyo motivo presentan ios 
campos un aspecto regular; la cosecha 
de oliva fué abundante y se hizo también 
con un tiempo inmejorable, pero se que-
jan los cosecheros de los pocos readi-
mientos que da.—P. A. G. B . 
ESPARRAGUERA (Barcelona) 13 de Euero. 
Las transacciones que se verifican en 
esta localidad son de escaso interés, lo 
cual se comprende por la circunstancia 
de ser el fin del año y estar todo el mun-
do en hacer los balances y deja trascu-
rrir estos días sin hacer un negocio. 
El artículo más importante de aquí, 
que es el vino, se cotiza hoy de 33 á 35 
pesetas la carga de 121 litros. 
El estado del campo, hasta ahora, es 
satisfactorio, y el tiempo no puede ser 
más á propósito.—L. V. 
cion. En el último se presentaron cerca 
de 900 cerdos, colocándose más de 600 á 
los precios de 36 á 40 rs. la arroba. 
Los cebones y las vacas dieron tam-
bién bastante juego. 
El trigo se cotizó de 37 á 39 rs. la fa-
nega; la cebada, á 30; y el centeno, á 28. 
—El corresponsal. 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso del Biismo es corapletanaanto inofenaivo ? 
a Kaiud. 
NAVARRA 16 de Diciembre. 
Respecto á noticias son muy pocas y 
de escasa importancia las que puedo co-
municarle de este mercado, pues vino 
una compler.a paralización en todos los 
negocios. Tanto es así, que apenas se 
habían vendido unos dos mil cántaros de 
vino de la última cosecha, cuyo precio 
ñuctua entre 9 á 13 reales vellón cán-
taro de 11,77 litros y á cuyos precios po-
dría hoy comprarse la mayor parte de la 
corta cosecha que encierra esta bodega. 
Los cereales siguen también encalmados 
y sin variación sus precios, siendo hoy 
el de 20 rs. robo de trigo, 11 el de ceba 
da y 9 el de avena. 
Se han establecido en esta localidad 
los Sres. D. Antonio Márquez y D. Alejan 
dro Salvador, ambos de Barcelona, con el 
objeto de montar una gran fábrica de 
aguardientes, espíritu de vino y tártaro, 
y según aseguran dichos señores muy 
pronto empezarán á trabajar pues tanto 
las calderas como los demás aparatos los 
tienen ya colocados. Les deseamos larga 
vida y buena suerte en sus negocios. 
Señor director de la CRÓNICA DB Vmos 
r CERBALBS: 
ELVILLAR (Rioja) 14 de Enero. 
Muy señor mío: Una nevada bastante 
espesa cubre los campos de esta villa, lo 
cual contribuye á hacer más angustiosa 
y difícil la situación de estos labradores 
y en particular de los jornaleros faltos de 
todo recurso, á consecuencia de la enfer-
medad llamada mildew que vino á quitar 
toda esperanza de cosecha de vino, como 
desgraciadamente ha sucedido, pues de 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 17 do 
Enero. 
Si pequeña fué la concurrencia de 
granos al mercado anterior, más lo ha 
sido en este, pues tan solo entraron 400 
fanegas de trigo, cuyos precios de venta 
fueron de 39,50 á 39,75 rs. las 94 libras; 
de centeno se presentaron 50 y su precio 
de 27 á 28; de cebada, 100; y de algarro-
bas, 200; haciéndose sus ventas de 28 á 
29 rs. la fanega. 
Las compras estuvieron animadasy por 
efecto de la poca concurrencia los pre-
cios mejoraron como verá usted. 
Las ofertas de trigo sobre wagón lo han 
sido al precio de 41 rs. 
El tiempo frío, más con la gran neva-
da que ha caido en Castilla, así que el 
campo está bueno.—M. B . 
CÜZGURRITA (Rioja) 1 7 do Enero. 
Solo cuatro líneas para participarle 
que hoy se ha medido vino añejo á 27 
reales la cántara (16,04 litros) con desti-
no á Burgos. 
De dicha clase quedan en esta bodega 
unas 54 cubas. 
El vino de la última cosecha es muy 
malo á consecuencia del mildiu y de las 
heladas otoñales. 
Hace dos días nevó copiosamente, pero 
con el fuerte viento que reina se ha ido 
casi toda la nieve. Este temporal es muy 
favorable para toda la producción agrí-
cola, especial mente para los sembrados 
que ofrecen buen aspecto.—M. S. de Z. 
LEDESMA (Salamanca) 18 da Enero. 
El mercado está animado á pesar del 
mal temporal; las ofertas de granos y de 
1 ganado especialmente son de considera-
CASAS ÍBAÑEZ (Albacete) 13 de Enero. 
No he remitido á Vd. antes la revista 
de costumbre por lo poco que tengo que 
decir de nuevo, pues en cereales sigue 
completamente paralizado el negocio, 
siguiendo los mismos precios que tengo 
á Vd. dicho, esto es: geja y candeal de 50 
á 52 rs. fanega, y la ceba Ja, de 30 á 32. 
El vino tinto para la exportación ya 
no queda ning uno, y el menos tinto que 
se hace para el consumo, se detalla de 14 
á 16 rs. arroba, pero con poca demanda. 
La siembra inmejorable, de modo que 
si el tiempo favorece promete una abun-
dante cosecha. 
En este pueblo y contornos se ha he-
cho una buena plantación de viñas este 
año.—^4. 7. 
PIÉROLA (Barcelona) 13 de Enero. 
Estamos concluyendo la poda para 
poder empezar la cava, y por cierto que 
dejamos las cepas algo cargadas por 
creer que así lo permitían, y más que 
nada por nuestro afán de hacer una bue-
na cosecha, cosa que tanto necesitamos, 
y más si tiene Vd. en cuenta el atraso 
tan considerable que tenemos en con-
sumos. 
Pero mucho nos tememos que en su 
tiempo se repita el mildiu y tengamos un 
año fatal; ya en este hizo estragos 
en los bajos, y esto se ha comprobado al 
hacer la po la, pues se encuentran algu-
nas cepas como muertas. 
Los jornales que hoy se pngan aquí 
son buenos, lo cual es debido áque sien-
do la principal y casi única riqueza 
el vino, todo lo empleamos en las viñas y 
hasta nos empeñamos para hacer planta-
ciones y abonarlas para que produzcan 
más, así que ó cosechamos mucho vino ó 
nos quedamos en la miseria. 
Los precios de esfe caldo hoy, son de 
35 á 39 pesetas la carga de 121 litros, 
pero las operaciones están encalmadas, 
por lo cual se esperan mejores precios, 
—S. S. 
ATEA (Zaragoza) 18 de Enero. 
Los vinos disfrutan en esta bodega de 
bastante favor á pesar de que la calidad 
desmereció bastante á consecuencia de 
los pedriscos que nos castigaron el vera 
no último; la cantidad fué como es natu-
ral muy aminorada por aquel funestísi-
mo accidente atmosférico. 
Según queda dicho, en medio de todo, 
el caldo se vende con estimación y desde 
que se abrió la campaña han subido los 
precios unas 5 pesetas en alquez; en un 
principio se cotizaron á 40 y últimamen-
te se ha operado sobre la base de 45. 
La verdad es que no era de esperar tal 
resultado después de lo muy estropeado 
que quedó el fruto por la piedra, pero no 
es menos cierto que aqui mejora de año 
en año la elaboración y manipulación de 
los caldos.—¿7>J suscrilor. 
FERRANDO Y PI 
( f e l G N A C Í O N - C O M U I ü N - T R A N S I T O 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, fací litándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
UTENSILIOS Dh BODEGAS 
Bombas, maquinas, úliles de tonülero, etc. 
H. KEHRIG 
Calle N. Dame. i5 . Burdeos (Francia.) 
El prospecto de ia casa se manda gratis a 






L . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
S^is grandes premios de primera y segun-
da clase hriu recomp -nsaclo hasta la fecba sus 
buenos cultivos y esmcados frutos. Cultivos 
es ec ale< de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia SilveslMs» la más 
res siente á la filoxera. 
Ex: criación para todos 'os puntos de Espa-
ña y del ex r^njero Confianza y esmero en so» 
envíos. Remiten su catálogo franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C « ELÍSEOS OE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
TARA.NCO>í (Ga-ínoa) 15 de Enero. 
Mi largo silencio lo ha motivado el no 
tener noticias que comunicarle, pues ya 
mi última daba por terminadas las exis-
tencias de vinos viejos. Ha empezado la 
nueva campaña, habiéndose vendido al-
gunas partidas del señor conde del Reta-
moso al precio de 22 rs., y también se 
han ajustado 6.000 arrobas de D. Maria-
no Fernandez al mismo precio; aun que-
dan á este señor 23.000 arrobas, que son 
la admiración de todos los inteligentes, 
¡ojalá fuese mi amigo D. Mariano en 
lodo tan constante como demuestra serlo 
en el especial cuidado en la elaboracioa 
de sus vinos y aguardientes! 
Tengo sumo gusto en recomendar á 
los lectores de la CRÓNICA á D. Francisco 
Saiz que se encarga de remitir cuanto 
vino pidan. 
Los cereales en baja, sin duda por el 
buen aspecto que presentan los campos. 
La recolección de aceituna se está lle-
vando á efecto en buenas condiciones; 
hay bastante y bien sazonado fruto, por 
lo que se espera un aceite superior.— 
J. G. 
Llamamos la atención sobre el aaancio A 
¿os tnnicuííom que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por ser un producto eficaz. 8i> 
género alguno de duda contra si d^no y twtdo 
ARBORICULTÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A . N C I S C O V I D A L Y CODINA. 
Cultivos en grande escala para la exporta-
c ión .— Especialída les para la formación de 
Parques y JjrJÍne.s. 
Arbole* frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja per manenlev cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias.—Game-
lias.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Helio tropos y toda 
clase de plantis de jardiner ía y de salón. 
EUCALIPTOS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Colercion completa de ROSALES de primer 
orden, ingertos t'llo alio; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla di los Estados-
Unidos, de garantizada leailiraidad.—Se ven 
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos. Tulipas, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonías, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de fior. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantan cra^a*.—RAMIÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran por-eniren España. 
—Espárragos de Holanda y de Argenleuil.— 
Transpo tesen tarifa especia' por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien 1» 
solicite. 
A L A S CAÜAS EXPORTADORAS 
Un tenedor de libros que ha desempeñadí 
con inteligencia dicho cargo en dos de las me-
jores Cisas de Francia y España, desea colocar-
ge en otra exportadora BM la psnínsula. 
Dirigirse á la Adminiatracion de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
Don S . V. (Tomelloso).—Recibidas 12 pesetas. 
» J . M. (Hijar).—Recibidas 6. 
» J . D . (Villajuiga).—Recibidas l í . 
» D. J . (Casas-Ibañez) —Recibí Jas 6. 
B M. O. (Fuente la Reina).—Recibidas 6,45 
» S. S . (Piérola).—Recibidas 30. 
Círculo Recreativo (Cocentaina).—Recibidas 6. 
Don I I . E . (Búrgos).—Recibidas 27. 
» F. S . (Guadalajara).—Recibidas 6. 
Casino de Gumiel del Mercado.—Recibidas 12. 
Don M. B. (Morentin). —Recíb das 6. 
» F . P. (Castalia).—Recibidas 29. 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Heville y Compañía, Liverpool (Inglaterra 
SUCURSAL Y DEPÓSITO: 
JULIUS G. NEVILLB 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas ¡ z z Ezposiciones 
BOMBAS D E T R A S I E G O 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRETO DE LA REAL 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A S T E R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
V 
S U C U R S A L : 
JULIUS G-. NEVILLE 





MAQUINARIA DE TODA C L A S I 
Instalaciones 
completas de fábricas. 
Las envíos de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
Las piezas pequeñas se envian 
del oepósito en Barcelona. 
Unico lepresentante de los Srrs.Davev Psemrn y C( mpc-ñía, Cdchester, Ccnstiuctcies etpccifclifclEF ce néqui iBS dt Véptr^ ca'deigs.- I icmi ; do ccn m e -
üaJIa de oro en jas Fxposicicnes InteiLacionales de Londres, Calcuta y otras. 
DEPOSITO GSNERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múHiple 
Estas prensas han obtenido los mavores ho-
nores y jos primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y America en donde so 
han presentado. 
350 medallas de p'ata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas NOÍI para trasiegos de toda clase de 11-
qaidos, riegos, incendio, etcétera., 130 medallas, 
primer premio en todas ¡as exposiciones, incluso en 
• ^ ¿ i l la Universal de París y Regional de Valladolid de 
1883, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
T* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
r'f"j'.S3s„ Arados H o w a r d los mejores conocidos para vi» 
"l̂ vp.-: ñedo y toda clase de labor, 
"^teás*-- v W ^ g ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talIeres;'ocupan sólo un metro superficial y su fucile es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican instan-
táneamente toda clase de Iñpiidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molinos harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos ó mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y d e s g r a m a ú o r a s . — A v e n t a d o r a s y acribadorfis de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de lodos tamaños, desde 4 hasta 60 rs. —Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sislema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de ocasión. — alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuer/a alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina que se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
'T " ' " « ¿ S U I H J S VINICOLAS É I N O U S T R U L E S 
Moratona, Genis, Bacona y Bureau 
% fr¿> f/ ' J CALLE DE LA PRINCESA, 53 
' f | Barcelona 
•_ ^ " : HH Bjotnbas Fafeur, sin rival para 
.: - ^ • ' " ' el trasiego de vinos por su solidez 
r , ••'y resultados. 
^ Filtros para vinos con mangas 
jde tejido especial, privilegiado. 
f S ^ ^ L i : Manyas especiales para vinos 
? - - blancos y aguardientes. 
< . s á i Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros eslableci-
miealos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómctros y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Fe 
•y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
ICENES DE LA COTE-D'OR 
en DUON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E Í S E ^ C A K C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recandación. 
A D ( L A U T O S S O c S ^ S V I N O S 
60 0/0 del valor, coa buenas condiciones. 
Dirigirse á M . R0BERT, ilire.ctar d« I» SociedaJ, ea DiJOS. 
i i ¡EL ÍHAílAiMEül 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
pr ácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3," mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, con cdores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardie tes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y be-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado a luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotnndo las i n -
uubtrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe f:e 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio «Je San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
para aiasu 
SISTEMA E.ÍSLKv,.! 
PKIV. s. i . , i), i; 
38 r&tdaUz.: 
OH. 
P L A T A V n r . d M 
f Prenruo 
18SJ2 
Bk 1 Premio 
33, BUIUJiCC £> 18Í 
£/ CstíiJogo se romite franco de p(.í'le 
Piovisioiiits (,'emT.iles pit» b o d e o a s y aimareups. 
utillaje «le lomtli'iys. iuii|mu.i.< vwicojtis, ItoixliM e t u -
uij'ilsimas liara el t r r f i é g o d e loa vinusy *x4¿té\¿Áti/m. 
mútjuuia para capsular, ule. 
E . G B R V A I S y C1*, CoTistruot.ores 2.9 y 30. Couri Juvaique 
C A U O E R A i N i - B U « D E & > ' 3 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente e! agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. J i P 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del C e -
rro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
" " •'-•-'J < — 
^ A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado alcohólico de todos les vinos y 
licores. 
Tan justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo e » 
mas rápido. 
Tan exacto como el Ebullioscope Amagat y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
El aparato completo 3S francos, tomado en Paris. 
Pagadero por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
HWIIIBMII f inra mili 
, La 
M Q U I N A S ?m TAPAR L A S B O T E L L A S 
Esta máquina se envía según se desee, pura ser colo-
cada sobre tablas, mostrador ó columnas. 
Al precio de 45 francos para tablas. 
.Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colocadas 
sobre la tierra, al precio de 65 francos, 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de ! 25 francos. 
Envió contrs pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28 , P a r i s . 
mercunc a se expide franco de porte hasta Burdeos. 
i 
C O L O R A M E ROJO S O i U B L E A. P . 
Corapletimente inofensivo, garantido sobre factura, exento de fuschina, 
de composiciones arseniaies y de sales venenosas. 
Este colorante, que es completamente neutro, no cae cuando se hite el 
vino, ui depo-iita, y conserva siempre su color. 
El kilógramo 100 francos, tomado en París. 
Descuento, «egun la importancia d-l pedHo. 
Envió contra pago por correo al Sr. PANIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s , 
COLORANTE ÚLTIMO N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Este producto se fabrica en cond cienes de pureza superiores á las que se 
han hecho hasta el dia. 
El kilógramo 120 francos, tomado en Paris. 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Mo, tmartre, 28, P a r i s , 
SAYIA DE MED0G I 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vin0 
de Bordeaux, 
E l litro 20 franco», tomado en Paris. 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr, PAÑIS, 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
El periódico agrícola de mayor circulación en líspbña. Cuatrocientos corresponsales en los centros agrícolas más importantes de Pspaua, y los en principales 
mercados del extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cerealets, Cotmoioiies de los aceita y demás productos agrícolas . S i tuac ión 
grícola de cada pueblo. Anuncios á precios económicos. Precios de la suscrlcion: Semesre en España P pesetas y 10 en el extranjero 
